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The purpose of the study was to determine the level of significant 
of the influence of the LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO and FBIR 
simultaneously and partially toward CAR. 
This study used population at the Devisa National Private Bank 
which based on certain criteria from period 2011 to 2015. The sample were 
selected used purposive sampling technique. Data used is secondary data. 
Methods of data collection using the method of documentation. Data were 
analyzed using multiple regression analysis. 
This conclusion of the research is LDR, IPR, NPL, APB, IRR, 
PDN, BOPO and FBIR, simultaneously have a significant impact on CAR. 
Partially APB and IRR have a significant influence while the LDR, IPR, NPL, 
PDN, BOPO dan FBIR, have unsignificant influence, and the variable domain 
of the those variable NPL. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 
signifikan pengaruh dari LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO dan FBIR 
secara simultan dan parsial terhadap CAR. 
         Penelitian ini menggunakan populasi di Bank Umum Swasta Nasional 
Devisa periode 2011 sampai dengan 2015. Sampel dipilih berdasarkan teknik 
sampling yang menggunakan teknik purposive sampling. Jenis data yang 
digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan 
metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Analisis Regresi 
Berganda. 
         Kesimpulan penelitian ini adalah LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, 
BOPO dan FBIR, secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap CAR. Sebagian APB dan IRR memiliki pengaruh yang signifikan 
sedangkan LDR, IPR, NPL, PDN, BOPO Dan FBIR, memiliki pengaruh yang 
tidak signifikan, dan variabel dominan adalah variabel NPL. 
 
Kata Kunci: Risiko Usaha Dan Capital Adequacy Ratio 
 
 
 
